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El año 2016 fue el escenario de la conmemoración de los 200 años de la 
Declaración de la Independencia Argentina, aunque este no fuera el pri-
mer Bicentenario que celebráramos. Para nuestra joven patria el año 2010 
había inaugurado un proceso que sigue hasta nuestros días, un trayecto 
histórico que desgrana los distintos hitos del nacimiento de lo que se de-
nominaría la Patria.
Para este editorial nos parece oportuno retomar las palabras del Acta 
del Congreso de las Provincias Unidas: 
En la benemérita y muy digna Ciudad de san Miguel de Tucumán 
a nueve días del mes de Julio de mil ochocientos diez y seis. Termi-
nada la sesión ordinaria el Congreso de la Provincias Unidas conti-
nuó sus anteriores discusiones sobre el grande, augusto, y sagrado 
objeto de la independencia de los Pueblos que lo forman. Era uni-
versal, constante y decidido el clamor del territorio entero por su 
emancipación solemne del poder despótico de los reyes de España; 
los Representantes, sin embargo consagraron a tan arduo asunto 
toda la profundidad de sus talentos, la rectitud de sus intenciones e 
interés que demanda la sanción de la suerte suya, la de los Pueblos 
representados y la de toda la posteridad.
Declaramos solemnemente a la faz de la tierra que, es voluntad uná-
nime e indudable de estas Provincias romper los violentos vínculos 
que las ligaban a los Reyes de España, recuperar los derechos que 
fueron despojadas, e investirse del alto carácter de una Nación libre 
e independiente del Rey Fernando VII sus sucesores y Metrópoli.
El volumen se organiza en torno a dos núcleos temáticos. El primero 
de ellos, la independencia, es resemantizado por algunos de los artículos, 
que lo abordan no solo desde una perspectiva nacional sino mediante una 
visión que excede el marco de nuestro país, y que problematiza los desa-
fíos de la región de América del Sur. La identidad, el segundo de ellos, es 
explorado en su permanente construcción en áreas como el periodismo, el 
teatro, los estudios críticos, entre otros.   
Asimismo la revista cuenta con una sección de semblanzas de perso-
najes significativos de los eventos julios que escapan a los recorridos tra-
dicionales de los personajes canónicos. 
1816-2016. Doscientos años de Independencia; esperamos que el presente 
número sea una continuación del espíritu de quienes nos representaron 
en aquel día no tan lejano de 1816, con el anhelo de consagrarnos a la mag-
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na tarea de construir la independencia e identidad gracias a la profundi-
dad de nuestros talentos, y la rectitud de nuestras intenciones e intereses. 
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